






POSTDOCTORALE ONDERZOEKERS ZIJN BREED INZETBAAR
Is er een doctor in de zaal? 
23 DECEMBER 2015 | Lieve Van Hoof 
Postdoctoraal onderzoekers zijn niet (meer) de nerds waarvoor 
ze worden aangezien op de arbeidsmarkt. Ze zijn meer dan ooit 
geschikt voor een baan buiten de muren van de universiteit en ze 
ambiëren die ook, zegt Lieve Van Hoof.
Wie? Postdoctoraal onderzoeker geschiedenis (UGent), voorzitter UGent 
Postdoc Community en lid van de Jonge Academie.
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Wat? Dat er veel post- doctorale onderzoekers zijn, is geen probleem maar 
een troef, die door de arbeidsmarkt niet naar waarde wordt geschat.
In een niet heel ver verleden was een doctoraat voorbehouden voor een 
kleine groep uitmuntende studenten en leidde een postdoctoraal mandaat 
vrijwel steevast naar een aanstelling als professor. De nadruk op de 
kenniseconomie en het financieringsmodel van de Vlaamse universiteiten 
hebben die situatie grondig veranderd: tussen 1999 en 2014 steeg het aantal 
professoren met minder dan de helft, terwijl het aantal doctoraatsstudenten 
vrijwel verdubbelde en het aantal postdoctorale onderzoekers zelfs bijna 
verdrievoudigde. Het resultaat is dat er nu aan de Vlaamse universiteiten 
meer postdocs werkzaam zijn dan professoren (3.180 postdocs tegenover 
3.008 professoren; 9.608 doctoraatsstudenten). Voorbij is dus de tijd 
waarin een doctoraat vrijwel automatisch gevolgd werd door een 
postdoctoraal mandaat, voorbij de tijd waarin een postdoctoraal mandaat 
enkel diende om de jaren tot het emeritaat van een voorgaande professor te 
overbruggen – uiteraard aan dezelfde universiteit. Doctoraatshouders die 
vandaag een academische carrière ambiëren, moeten minstens Europa als 
horizon hebben, maar veruit de meeste doctors stromen door naar de niet-
academische arbeidsmarkt. 
Over hoe die doorstroming verloopt, zijn vrijwel geen gegevens 
beschikbaar, maar de perceptie is vaak negatief. In deze krant werd 
verwezen naar 422 werkzoekende doctors in maart en 339 in oktober: 
bedrijven zouden doctors weigeren omdat ze te gespecialiseerd zijn en geen 
arbeidservaring hebben(DS 21 december)
(http://www.standaard.be/cnt/dmf20151220_02030998) .
Als onderzoekster kan ik niet anders dan dit kritisch bevragen: hebben 
tussen maart en oktober slechts 83 doctors werk gevonden, of gaat het om 
een nieuwe lichting doctors? Zoekt de gemiddelde doctor langer naar werk 
dan de gemiddelde master en, zo ja, komt dat doordat hem geen job wordt 
aangeboden of doordat hij vol vertrouwen wacht op een jobaanbieding op 
niveau? Om foute conclusies te vermijden zou – wat had u gedacht? – een 
doctoraatsonderzoek over het onderwerp op zijn plaats zijn.
Brede competenties
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Wat zonder onderzoek wél duidelijk is, maar vrijwel nooit aan bod komt, is 
dat universiteiten en onderzoekers zich bewust zijn van de realiteit en 
ernaar handelen. Behalve aandacht voor carrièreplanning binnen de 
doctoraatsopleiding bieden de Vlaamse universiteiten loopbaanbegeleiding 
op maat van jonge onderzoekers – gericht op carrières binnen, maar vooral 
buiten de universiteit. Aan mijn eigen universiteit is er voor postdocs 
bijvoorbeeld niet alleen een gevarieerd aanbod aan training, mentoring en 
coaching, maar ook (vooralsnog een unicum in Vlaanderen) een community 
van en voor postdocs die haar leden stimuleert en helpt om proactief hun 
carrière in handen te nemen. Dat daarvoor veel interesse is, toont dat jonge 
onderzoekers een academische carrière niet langer als eerste, laat staan 
enige optie zien. 
De typische doctoraatsstudent bouwt vandaag niet alleen diepgaande 
vakkennis en kritische onderzoekscompetenties op, maar ook vaardigheden 
in projectmanagement en communicatie. Een doctor die zijn eerste 
werkervaring aan de universiteit wil opdoen, moet zich competitief in de 
markt zetten om een postdoctoraal mandaat te bemachtigen, en krijgt 
daarna een takenpakket waarin peoplemanagement en 
leiderschapscompetenties onmisbaar zijn. Jonge onderzoekers die vandaag 
de universiteit verlaten, hebben dus niet alleen gespecialiseerde kennis, 
maar ook een brede waaier overdraagbare competenties en, in het geval van 
postdocs, werkervaring.
Wereldvreemd
Jonge onderzoekers zijn volop mee met hun tijd, maar de perceptie op de 
arbeidsmarkt is dat niet: veel Vlaamse werkgevers zowel in de privé als in 
de publieke sector blijven doctors zien als de wereldvreemde nerds die ze 
misschien (n)ooit waren. Het resultaat is een paradox. Vanuit haar filosofie 
van de kenniseconomie investeert de Vlaamse overheid – en dus de 
belastingbetaler – meer dan ooit in doctoraten en postdocs. Omdat in een 
dergelijke onderzoekscontext de meeste doctoraatshouders buiten de 
academische wereld terechtkomen, stimuleren universiteiten jonge 
onderzoekers om brede competenties te verwerven die naar de gewone 
arbeidsmarkt vertaald kunnen worden. Maar die arbeidsmarkt houdt vast 
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aan een achterhaalde voorstelling van onderzoekers en ziet er de 
meerwaarde niet van in. De overheid zelf werkt, om te beginnen, nog bijna 
niet met opleidingsniveau ‘doctoraat’.
Als Vlaanderen echt een kenniseconomie wil worden, mag dit talent waarin 
jarenlang zwaar geïnvesteerd werd, niet langer verloren gaan. Aan de jonge 
onderzoekers van vandaag om te laten zien wat ze in hun mars hebben, aan 
de universiteiten om mee de publieke perceptie te veranderen, en aan de 
overheid om het goede voorbeeld te geven.
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Lieve Van Hoof
De arbeidsmarkt houdt vast aan een achterhaalde voorstelling 
van onderzoekers en ziet er de meerwaarde niet van in 
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Meer?
Lees de volledige krant digitaal. 
(http://www.standaard.be/plus/ochtend)
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